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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de la 
gestión educativa y la calidad educativa durante el estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020. El estudio fue 
de tipo básico; con enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo 
correlacional y corte transversal; el método utilizado fue el hipotético deductivo. 
Las unidades de análisis estuvieron compuestas por padres de familia, los que 
fueron como población en número de 80 de padres de familias que se realizó a 
través del muestreo no probabilístico cumpliendo el criterio de inclusión y 
exclusión en donde se determinó la muestra con 60 padres de familia, la 
recolección de datos se realizaron con dos cuestionarios, de 20 ítems para la 
variable gestión educativa y 32 ítems para la variable calidad educativa donde 
los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y sometidos a la prueba 
de confiabilidad de Alpha de Cronbach siendo 0,915 y 0,959 en las variables 
respectivas. En base a los resultados obtenidos mediante Rho de Spearman 
(Rho=0,755) y (p=0,000) se concluyó que, existe relación alta positiva y 
significativa, es decir, si mejora la gestión educativa también mejora la calidad 
educativa. 
 







The objective of this study was to determine the relationship between the level of 
educational management and educational quality during the state of health 
emergency due to COVID-19 at the IEI Señor de la Justicia Ate, 2020. The study 
was of a basic type; with a quantitative, non-experimental, descriptive, 
correlational and cross-sectional approach; the method used was the 
hypothetical deductive one. The units of analysis were composed of parents, who 
were as a population in number of 80 parents of families that was carried out 
through non-probabilistic sampling fulfilling the inclusion and exclusion criteria 
where the sample with 60 parents of families was determined. family, data 
collection was carried out with two questionnaires, with 20 items for the 
educational management variable and 32 items for the educational quality 
variable, where the instruments were validated by expert judgment and submitted 
to the Cronbach's Alpha reliability test, being 0.915 and 0.959 in the respective 
variables. Based on the results obtained using Rho of Spearman (Rho = 0.755) 
and (p=0.000) it was concluded that there is a high positive and significant 
relationship, that is, if educational management improves, educational quality 
also improves. 
 







Se plantearon políticas educativas en los países de América Latina y el 
Caribe para mejorar la calidad educativa (CE) y lograr la equidad en los sistemas 
educativos (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
[OREALC], 2014). Sin embargo, las características de cada país como su 
contexto han hecho difícil lograr avances a nivel regional, en donde la inversión 
en educación no garantizó la CE como lo demostraron Perú, Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Uruguay con menor inversión pública en educación así 
como índices bajos en CE; por otro lado, Bolivia, Paraguay y Venezuela 
presentaron mayor inversión pública, también fueron considerados con índices 
bajos en CE dentro de la región; esto es debido a varios factores que influyen 
además de la inversión tales como, gestión del gasto efectivo y la corrupción 
(Marín-Velásquez et al., 2020). 
Así también, se prestó poca atención a la CE; en los países en vías de 
desarrollo enfrentan retos para responder a las demandas en la gestión 
educativa (GE) y la toma de decisiones para cumplir con las expectativas del 
estudiante, la familia y la sociedad. Los sistemas educativos siguen mostrando 
dificultades, por la falta de liderazgo y el desconocimiento sobre sus funciones 
que deben asumir para realizar una GE adecuada (Unesco, 2019). Es por ello, 
que, además, se requiere compromiso, voluntad, identificación, creatividad, 
innovación, resiliencia de parte del personal directivo porque el contexto laboral 
donde se ejerce no necesariamente cuenta con los recursos necesarios. 
En el marco de reapertura de las escuelas en la modalidad virtual por la 
emergencia sanitaria debido al COVID-19, según el informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los paises de América 
Latina también se implementaron políticas para dar cobertura a los niños y 
I. Introducción 
 
En las últimas tres décadas, a nivel mundial han sucedido cambios y mejoras en 
todos los aspectos como se observa en los países industrializados, así como los 
países emergentes que aplican políticas educativas tomando en cuenta que su 
desarrollo económico se basa en contar con una educación de calidad como son 
los casos en Reino Unido, Finlandia, Estonia, Singapur, China, Hong Kong 




jóvenes con una educación a distancia y cubrir las necesidades de los 
estudiantes tanto de aprendizaje como soporte emocional, poniendo en 
evidencia las dificultades de los maestros para utilizar las plataformas y  recursos 
interactivos, así como el acceso al internet por parte de los estudiantes, 
ocasionando el aumento de la deserción escolar (Unesco, 2020). 
El Perú aplicó la estrategia “Aprendo en casa” implementada por el 
Ministerio de educación, la cual cumplió la política de estado de emergencia 
sanitaria y aislamiento social para dar continuidad al sistema educativo (Minedu, 
2020). Se aplicaron normas y directivas que estuvieron en constantes 
modificaciones, obligando al docente a adecuar y adaptar sus estrategias, 
metodologías y recursos a la modalidad de educación remota, otro factor fue la 
dificultad de conectividad de muchos docentes y estudiantes; que no contaron 
con internet, computadora, o celular debido la situación económica de cada 
familia; siendo estos necesarios debido a que sus hogares se convirtieron en el 
espacio equivalente al aula de clases. Además, todo ello generó complicación 
en la adaptación y acompañamiento de los padres en la educación remota de 
sus hijos. 
La Institución Educativa Inicial (IEI) Señor de la Justicia, el 2020 presentó 
un crecimiento de la población estudiantil, se realizaron muchos traslados de 
estudiantes de instituciones privadas debido a la precaria situación económica 
de los padres de familia (PPFF) durante el estado de emergencia sanitaria por el 
COVID-19. En la IEI se presentaron algunos problemas durante el trabajo remoto 
del personal docente debido al limitado uso de estrategias pedagógicas y 
recursos aplicados durante las clases remotas, el trabajo colegiado entre el 
directivo y docentes tuvo dificultades en su coordinación debido al 
desconocimiento tecnológico en el uso de plataformas digitales, viéndose 
afectado el logro en los compromisos institucionales y el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes. 
La presente investigación se justifica teóricamente según las 
investigaciones que mencionan las teorías y definiciones de la variable GE, así 
como sus dimensiones, así mismo, en la variable CE se ha tomado en cuenta la 






En cuanto a la justificación metodológica, se emplearon instrumentos 
que fueron adaptados para medir las variables en estudio según el contexto de 
la IEI Señor de la Justicia, esto permitirá ser utilizado en otros estudios 
posteriormente, contribuyendo a la elaboración de investigaciones en el campo 
de la GE y CE siendo preciso emplear el instrumento adecuado que permita 
conocer las expectativas de la comunidad educativa, de tal manera realizar 
mejoras institucionales a largo plazo. 
La justificación práctica de la presente investigación está orientada a la 
mejora en el servicio de la GE, así como ser considerada por los directivos del 
nivel inicial y docentes a través de un análisis de los resultados obtenidos del 
presente estudio en las dimensiones: pedagógica curricular, administrativa 
financiera, organizativa operacional, comunitaria y convivencial, medidas 
necesarias para mejorar los procesos de la CE. 
Para el presente estudio se propuso como problema general de 
investigación: ¿Qué relación existe entre el nivel de GE con la CE durante el 
estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia 
Ate, 2020? Y como problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre el nivel de gestión pedagógica curricular, de 
gestión administrativa financiera, de gestión organizativa operacional, de gestión 
comunitaria y de gestión convivencial con la CE durante el estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020?  
La presente investigación planteó como objetivo general determinar la 
relación entre el nivel de GE con la CE durante el estado de emergencia sanitaria 
por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020 y como objetivos 
específicos: 
Determinar la relación entre el nivel de gestión pedagógica curricular; de 
gestión administrativa financiera, de gestión organizativa operacional, de gestión 
comunitaria y de gestión convivencial con la CE durante el estado de emergencia 





Se propuso como hipótesis general: Existe relación entre el nivel de GE 
con la CE durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI 
Señor de la Justicia Ate, 2020 y como hipótesis específicas: 
Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica curricular; de gestión 
administrativa financiera, de gestión organizativa operacional, de gestión 
comunitaria y de gestión convivencial con la CE durante el estado de emergencia 








Se tomaron los siguientes estudios realizados en anteriores investigaciones tales 
como: Díez et al. (2020) en su estudio sobre la efectividad de la GE y las mejoras 
en la CE en España, evaluaron a 316 docentes, con un cuestionario de 128 ítems 
y entrevistas, utilizaron el modelo de regresión lineal múltiple concluyeron que, a 
mejor GE mejor CE. 
Así también Koçoğlu y Tekdal (2020) en Turquía realizaron un estudio 
sobre la gestión pedagógica y la CE realizadas durante la pandemia de COVID-
19, la muestra fueron 50 docentes. Los datos fueron recolectados a través del 
formulario de entrevista semiestructurada, en donde los temas fueron los 
métodos de instrucción, los recursos,  materiales y los requisitos para mejorar la 
CE en la educación remota, los resultados evidenciaron que, si mejora la gestión 
pedagógica también mejora la CE.  
En ese sentido, Supriadi y Mutrofin (2020) en su estudio en Indonesia 
sobre la capacidad de gestión de los directores y la CE realizaron 150 preguntas 
a 140 directores, usaron el análisis de regresión múltiple, confiabilidad (Rho= 
0.890 y 0.870) concluyeron que, el 65% de directivos presentaron altas 
capacidades de gestión y el 35 % de directivos con baja capacidad de gestión.  
Cabe mencionar un estudio en Indonesia sobre las competencias 
directivas y la mejora de la CE, se tuvo como muestra a 131 maestros de 12 
instituciones infantiles. La técnica de muestreo aleatoria con análisis de modelos 
de ecuaciones estructurales, concluyeron que, a mayor competencia 
administrativa del directivo, mayor CE en la institución. (Widiastuty y Gunarto, 
2020) Así también en cinco instituciones educativas en Japón realizaron un 
estudio sobre la GE de los líderes educativos y las juntas escolares. La 
investigación fue comparativa, el método se basó en entrevistas y observaciones 
continuas formales e informales a los maestros en donde se evidenció una 
relación positiva entre la GE si existe la comunicación entre los líderes 
educativos y las juntas escolares (Suematsu y Tsujino, 2018) 
Asimismo, Velez (2019) en su investigación sobre la gestión 
administrativa y la CE en Ecuador, la muestra fueron 25 docentes, con hallazgos 
(Rho= 0,968 y p=0,000) concluyó, que existe una correlación muy alta y 
significativa entre la gestión administrativa y la CE. Así también en Turquía se 




realizó un estudio sobre la gestión administrativa en la educación superior, 
mediante el método de educación comparada, con los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde concluyó, 
que la gestión financiera en la educación superior en Turquía no presenta el 
mismo nivel de autonomía que presentan los países como Inglaterra, Holanda, 
Corea del Sur, Polonia en donde las gestiones administrativas tienen una 
autonomía financiera (Ates, 2019) 
En este sentido Honingh et al. (2018) realizaron una investigación sobre 
la relación entre la gestión administrativa de las juntas escolares y la CE, el 
método de revisión fue sistemática, analizaron 16 estudios relacionados a la 
gestión administrativa de las juntas escolares y el alcance de su autonomía en 
países como EE UU, Reino Unido y Holanda en donde se evidenció que la CE 
se relaciona estrechamente con la gestión administrativa de las juntas escolares 
a medida que los estudiantes demuestran resultados positivos en su aprendizaje. 
En una escuela en Corea realizaron una investigación sobre los 
proyectos educativos dentro de la comunidad y la CE, consistió en un estudio de 
campo etnográfico, enfoque de teoría fundamentada para la recopilación y 
análisis de datos en donde se entrevistaron a estudiantes sobre los proyectos de 
investigación realizados de manera interdisciplinaria y basados en la comunidad 
en donde se evidenció que; a mayor trabajo de la comunidad como grupo 
heterogéneo mayor CE (Rheingold y Seaman, 2017). 
Por otra parte, en Indonesia se realizó un estudio sobre el fortalecimiento 
entre la GE y los programas comunitarios de educación para padres, siendo la 
muestra 32 PPFF. Los resultados revelaron una contribución positiva entre la GE 
y la educación a los padres sobre el cuidado de sus hijos (Hariawan et al., 2019) 
Además, en Tailandia se realizó una investigación sobre los factores que afectan 
la GE infantil, emplearon la metodología cuantitativa, entrevistaron a través del 
cuestionario a 372 docentes, en donde concluyeron que existe una colaboración 
eficaz en la GE y el directivo cuando presentan buen dominio del trabajo en 
equipo (Khemapat et al., 2018). 
En ese sentido realizaron una investigación sobre la eficacia de la GE en 
las escuelas de Tailandia realizado con un muestreo aleatorio estratificado; 






donde se concluyó que el 61% de los docentes no estuvieron satisfechos con la 
GE pues la consideraron deficiente (Ketkajorn et al.;2017). 
Así pues, Marin et al. (2017) realizaron un estudio sobre la gestión 
participativa y la CE, participaron los integrantes de la comunidad educativa. Los 
resultados evidenciaron brechas entre lo normativo y la operacionalización, en 
donde concluyeron, a mayor gestión participativa mayor CE. 
De igual forma existen antecedentes nacionales como Ledesma et al. 
(2020) en el estudio sobre la relación que existe entre la GE y el desempeño 
docente. En los estudios participaron 126 docentes, observaron que las variables 
se relacionan significativamente las cuales fortalecen las capacidades de los 
directivos. 
Además, Veramendi (2019) en su indagación tuvo como objetivo 
encontrar la relación entre GE y CE, participaron 70 docentes y se obtuvo como 
resultado (Rho= 0,808 y p=0,000) en donde concluyó, a mayor GE mayor CE. 
Cabe añadir a Sucari y Quispe (2019) realizaron una investigación en 
donde concluyeron que el trabajo pedagógico influyó en el cumplimiento de los 
compromisos de la GE, obtuvieron los datos a través del cuestionario a los 
docentes, siendo los resultados (Rho= 0,800 y p=0,000) el cual implicó una 
relación muy alta, positiva y significativa. 
Por otra parte, en una universidad limeña realizaron un estudio sobre la 
satisfacción del egresado por la mejora continua de la CE, usaron la técnica del 
cuestionario a 160 egresados. En donde se evidenció un alto nivel de 
insatisfacción en el egresado en relación a la CE durante su formación 
profesional (Diaz, et al.; 2019) 
Bailon (2018) realizó una investigación sobre la GE estratégica y la CE, 
con una muestra de 98 docentes con (Rho= 0.639, p=0,000), concluyó que 
ambas variables se encontraron relacionadas moderada positiva y significativa, 
es decir, a mayor GE estratégica mayor CE. 
Así también, Quiñones (2018) en su estudio sobre la relación entre la 
gestión institucional y la CE en una institución educativa en Lima, la muestra 
fueron 80 docentes con (Rho= 0,870, p= 0.000) concluyó, que existe una relación 




Algunos conceptos y teorías relacionadas a las variables en estudio al 
respecto, Chiavenato (2008) definió a la gestión como la acción de planear, 
organizar y coordinar a través de las estrategias que los representantes pueden 
tener para lograr un mejor rendimiento y una superioridad competitiva para su 
organización. Así también para Martínez (2012) gestión es la capacidad de 
encontrar una relación adecuada entre las habilidades que presenta el líder y las 
capacidades, así como las estrategias de los colaboradores dentro de la 
organización para lograr los objetivos, articulando los recursos de manera 
adecuada. 
La GE tiene sus precedentes en Inglaterra y Estados Unidos, llegando 
hasta América Latina en los años setenta, desde esa época cada país propone 
sus políticas educativas que son guíadas por la gestión en la educación, es 
necesario mencionar que la GE pasó por muchas etapas de cambio desde la 
administración hasta el campo educativo (Chiavenato, 2009). 
Es necesario presentar conceptos teóricos referentes a la variable GE: 
Pozner (2008) afirmó que es el conjunto de acciones que responden a un plan 
estratégico liderado por el directivo con el propósito de alcanzar los objetivos 
institucionales conjuntamente con toda la comunidad educativa. Del mismo 
modo refirieron que la GE es resolver problemas administrativos con el accionar 
de las personas dentro de una organización que participan de manera 
cooperativa a nivel institucional (Cassasus, 2000; Ibrahim y Mazin, 2017). 
Asimismo, el Minedu (2019) define GE como las actividades que se 
planifican y ejecutan en una institución educativa con la participación del grupo 
humano que lo integran y se comprometen con responsabilidad para alcanzar 
los objetivos trazados en un tiempo determinado, bajo las orientaciones del 
directivo. El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica afirmó que la GE es la capacidad que tiene la 
institución para dirigir sus procesos, recursos y la asumir decisiones en bienestar 
de la búsqueda de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
el logro de la formación integral de todos los estudiantes (Ipeba, 2011). 
Se tomaron en cuenta las cinco dimensiones de la variable GE siendo 
las siguientes: gestión pedagógica curricular, gestión administrativa financiera, 







Visto en la primera dimensión gestión pedagógica curricular, que 
permitió conocer los enfoques del Currículo Nacional para compararla con la 
práctica docente y lograr las mejorar correspondientes, así como plasmar los 
enfoques y contenidos curriculares siguiendo el plan de estudio que los docentes 
aplican. Así también es necesario tener en cuenta la evaluación no sólo al 
alumno, sino también al docente de tal manera que pueden emplear los 
aprendizajes significativos, constructivistas, holísticos y por competencias. Esto 
implica una capacitación constante por parte de los directivos y colaboradores 
para cumplir los retos de un medio globalizado y cambiante. (Martínez, 2012)  
Del mismo modo Kougias y Efstathopoulos.(2020) sostienen que la 
escuela se implementa en coordinación con los lineamientos que promueve el 
sector de educación, también afirman que el aspecto pedagógico dentro de una 
institución, proporciona los conocimientos y habilidades necesarios que 
conducen al pensamiento crítico y como consecuencia, se adoptan actitudes y 
valores favorables a la sostenibilidad educativa. En ese sentido, como afirmaron 
(Khuntia y Prasanta, 2019; Krille, 2020) la gestión pedagógica curricular tuvo la 
necesidad de renovar y reformar el contenido curricular desde un punto de vista 
innovador, fomentando nuevas ideas, facilitando la innovación y la 
experimentación en el plan de estudios dentro del currículo que va acompañado 
de ideas innovadoras partiendo del directivo hasta los docentes para prevalecer 
las metas; objetivos, contenidos, métodos y evaluación. 
En la segunda dimensión gestión administrativa financiera se dio énfasis 
a la organización y control empleando el sistema contable, en tal sentido se 
valora todos los bienes y patrimonio de la institución, en donde se dinamiza los 
ingresos y egresos de los bienes para el buen funcionamiento de la institución 
educativa (Martínez, 2012), por consiguiente el director tienen la responsabilidad 
administrativa en una escuela para cumplir con las metas educativas. Cabe 
destacar a Myende et al. (2018) quienes mencionaron que la gestión 
administrativa financiera desde un enfoque de gestión financiera debe ser 
participativa y colaborativa en donde los directores aseguren la transparencia, 




Por otra parte, en la tercera dimensión gestión organizativa operacional 
se considera la misión y visión de la institución la cual se articula con las áreas 
tanto académicas como administrativas haciéndolas funcionales y operativas 
para organizar al personal de la institución encabezado por el equipo directivo, 
estableciendo las funciones del equipo colaborador. 
 Para lograr el desarrollo efectivo de la institución educativa se debe 
cumplir: con las normas y políticas institucionales tales como:  
La política educativa normada por el Estado, que corresponde a la 
política administrativa la cual responde a las necesidades y objetivos que la 
institución se propone y por último la política social que responde al contexto 
social que se encuentra y presta sus servicios. (Martínez, 2012). 
Por otro lado, en la cuarta dimensión gestión comunitaria, la institución 
educativa forma parte de la comunidad que, a través del análisis FODA 
encuentra sus fortalezas y oportunidades, asimismo, las debilidades y amenazas 
para realizar cambios a favor de la escuela (Martínez, 2012), de la misma manera 
Berklan y Hughes (2020) afirmaron que, existen políticas para destacarse en el 
liderazgo directivo para involucrar a los padres, tutores y comunidad en un 
diálogo significativo. Estas prácticas destinadas ayudan a garantizar la relación 
de trabajo de calidad dentro de la institución educativa. Así mismo Perez (2020) 
afirmó que el gestor educativo demuestra su visión innovadora manifestando su 
empoderamiento, siendo de gran importancia las satisfactorias relaciones 
interpersonales, el ambiente laboral y la comunicación asertiva para mantener 
un ritmo de trabajo motivador dentro de las nuevas perspectivas comunitarias 
teniendo aliados estratégicos. 
Por último en la quinta dimensión gestión convivencial promoviendo  
espacios para la convivencia educativa, donde existen espacios de interrelación 
entre docentes, estudiantes, PPFF que conviven bajo normas estipuladas por el 
grupo social (Martínez, 2012), así también es indispensable contar con espacios 
de comunicación para aquellos que participan en la institución educativa, que 
también representan los elementos sociales como son las relaciones laborales 
e interacciones entre los docentes, PPFF y estudiantes, teniendo en cuenta los 
elementos culturales como creencias, actitudes que se deben respetar en el 






La segunda variable en estudio CE, es el medio por el cual el ser humano 
se desenvuelve para contribuir al progreso de la sociedad así como difundir sus 
valores y cultura (Ipeba, 2014) así mismo el Sistema Nacional de Evaluación 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa definió que la CE son los 
cambios importantes que se realizan durante la gestión institucional, para 
consolidar la acreditación a través de la mejora y el reconocimiento en la 
sociedad, existe la necesidad de la preparación al docente para transferirles una 
cuota importante de poder de tal manera que les permita elaborar un Proyecto 
Educativo Institucional de acuerdo a su realidad y sus necesidades, siendo 
necesario realizar los procesos de autoevaluación para comprometerse y 
focalizar sus esfuerzos en las mejoras en la institución educativa teniendo como 
resultado la acreditación (Sineace, 2016). 
En ese sentido  Marchesi et al. (2012) consideraron que CE es aquella 
institución educativa liderada por un directivo que atiende las necesidades 
educativas teniendo en cuenta las características del estudiante, así como 
utilizar de manera adecuada los enfoques pedagógicos en función del 
aprendizaje; tomando en cuenta a los actores educativos, los procesos, recursos 
y la evaluación.  
Del mismo modo Perez (2005) sostuvo que los educadores logran 
diferenciar entre fines y objetivos así como medios y recursos educativos, pero 
es necesario contar con la evaluación de los resultados; hasta lograr una 
integración que facilite el logro de la CE, pero las reformas y políticas educativas 
no vienen acompañadas de capacitaciones gerenciales tan necesarias en las 
instituciones públicas en donde es importante saber distribuir sus recursos, tanto 
materiales como humanos, promoviendo una educación que desarrolle 
aprendizajes para la vida con currículos flexibles y capacidad de adaptación 
curricular y metodológica. 
En ese sentido es necesario tener en cuenta que lograr una óptima CE 
a nivel nacional es realizar reformas en las políticas educativas, estos desafíos 
curriculares permitirán preparar a los niños y jóvenes a un mundo globalizado, 





 El sistema debe cambiar su organización y desarrollar diversas 
estrategias para promover programas de mejora y fortalecimiento de los grupos 
más vulnerables y un enfoque que promueva el género y la igualdad en la 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio fue de tipo básico, según Miller y Salkind (2002) porque parte 
de un marco teórico sin llegar al aspecto práctico, en ese sentido la presente 
investigación se caracteriza por indagar las teorías sobre GE y CE que podrían 
ser útiles para las investigaciones futuras. 
La metodología del presente estudio corresponde al paradigma 
positivista, pues sustentará a la investigación, que tiene como objetivo 
comprobar las hipótesis según los parámetros de cada variable (Ricoy, 2006). 
El diseño utilizado fue no experimental al respecto, Kerlinger y Lee 
(2012) sostienen que el investigador no posee control directo de las variables, 
porque no son manipulables puesto que se hacen inferencias sobre las 
relaciones entre las variables independientes y dependientes sin intervención 
directa. 
Así mismo el presente estudio fue de corte transversal según Miller y 
Salkind (2002) porque los datos recolectados se dieron en un tiempo establecido, 
esto permitió comprobar las variables de GE y CE. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, según Hernández et al. 
(2014) pues se recogieron los datos para comprobar la hipótesis planteada, 
mediante el análisis estadístico, así como relacionar las teorías. 
El método utilizado fue hipotético deductivo pues buscó recolectar los 
datos a través de la observación, formular las hipótesis, así como deducir y llegar 
a una conclusión hasta comprobar las variables en estudio como sostienen Neill 
y Cortez (2017).  
La investigación fue correlacional en donde se examina la relación o 
asociación existente entre en la misma unidad de investigación o sujetos de 








Figura 1  







3.2. Variables y operacionalización 
 
Según Hernández et al, (2014) variable es la cualidad que puede ser medida u 
observable; así como la operacionalización es un proceso que define de manera 
conceptual y operacional a las variables, en este caso GE y CE. 
El Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas definió 
a la variable GE como la capacidad de generar un campo de acción para lograr 
las metas propuestas en una institución (Minedu, 2011). 
Operacionalmente, el presente estudio buscó medir el nivel de GE, se 
empleó un cuestionario adaptado de Martínez (2012) que consta de cinco 
dimensiones: pedagógica curricular, administrativa financiera, organizativa 
operacional, comunitaria y convivencial así como 20 ítems, para mayor 
referencia véase en el Anexo 3. 
Según Ipeba (2014) define a la variable CE como el desarrollo efectivo 
de las competencias que las personas demuestran en una institución, teniendo 
como base la evaluación de desempeños y conocimientos. 
En la operacionalización de la variable CE se empleó un cuestionario 
adaptado de Ipeba (2014) estuvo conformada por cinco dimensiones: dirección 
institucional, desempeño docente, trabajo conjunto con las familias y la 
comunidad, uso de la información por último recursos para el aprendizaje, así 
como 32 ítems, para mayor referencia véase en el Anexo 3. 
 
3.3. Población, muestra y tipo de muestreo 
 
Tamayo (2003) afirmó que, población es la totalidad de la unidad de análisis del 
objeto de estudio, del mismo modo indicó que la muestra es la parte 
Donde: 
M= Muestra 
V1= Gestión educativa 







representativa de la población. Para la presente investigación, la población 
estuvo constituida por un total de 80 PPFF de la IEI Señor de la Justicia; distrito 
de Ate, región y provincia de Lima. 
La muestra fue constituida por 60 PPFF de la IEI Señor de la Justicia, el 
muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia en donde las 
muestras son tomadas de acuerdo al criterio del investigador (Hernández et al., 
2014) así como se consideraron los criterios de inclusión y exclusión: 
Los criterios de inclusión tomando en cuenta a los PPFF que participaron 
de manera activa en las actividades de aprendizaje durante la educación remota 
de sus hijos en el año lectivo 2020, así como contar con la disposición de tiempo 
para realizar las encuestas. 
Los criterios de exclusión que se realizaron los PPFF fueron: por no 
disponer de tiempo para realizar las encuestas por su recarga laborar. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica según Booth y Brice (2004) es el procedimiento sistematizado, que 
ayuda a dar solución a los problemas prácticos, en la presente investigación se 
utilizó la técnica de la encuesta, se aplicaron los cuestionarios con la finalidad de 
recolectar datos para medir la GE y CE que fueron adaptados de otros autores 
ver Anexo 6. 
Cada instrumento elaborado fue validado por Juicio de 3 expertos bajo 
los criterios: pertinencia, relevancia y claridad, como se puede observar en el 
Anexo 7. 
Como afirmó Hernández et al. (2014) para comprobar la confiabilidad del 
presente estudio, se empleó la prueba de Alpha de Cronbach para hallar la 
viabilidad que oscila entre 0 y 1 ver Anexo 12. 
Es necesario mencionar, que los 20 PPFF que participaron en la prueba 
piloto no fueron sujeto de estudio en el estudio definitivo, la prueba piloto midió 
los resultados de los instrumentos empleados y fueron procesados con el 
software SPSS V26, con Alpha de Cronbach, de 0,915 en la variable GE y en 
0,959 en la variable CE siendo los resultados de alta confiabilidad como se 




3.5 . Procedimiento 
El presente trabajo de recolección de datos empezó con la validación de los 
instrumentos por Juicio de expertos, después en una reunión virtual se explicó a 
los PPFF sobre la intención de la aplicación de los cuestionarios por Google 
formulario, así como también se brindó las indicaciones respectivas sobre el 
contenido, se aplicaron los instrumentos a los PPFF por correo como consta en 
el Anexo 5. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Sanchez et al. (2018) consideraron el análisis de datos como un estudio 
detallado en donde están relacionadas las variables. Se tuvo en cuenta las 
frecuencias estadísticas, así como los análisis descriptivos e inferenciales que 
se obtuvieron a través del Microsoft Excel y el programa SPSS V26. A su vez se 
utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman como medida de 
correlación entre las dos variables, ver Anexo 11. 
Los datos tabulados fueron ordenados de tal manera que sirvió para 
analizar las variables GE y CE, como se puede observar en el Anexo 10. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
En el presente estudio se procedió a informar a los PPFF a través de una reunión 
virtual, sobre la importancia de plantear un estudio a fin de conocer la percepción 
sobre los niveles de GE y CE en la IEI Señor de la Justicia durante el estado de 
emergencia sanitaria en el 2020. Se realizó la solicitud de consentimiento a los 
participantes a través del correo, también fueron informados sobre el anonimato 
al aplicar los instrumentos, esto permitió una transparencia en las respuestas, 
como se puede observar en el Anexo 9 
Los artículos de investigación, libros de consulta y otros que fueron 
empleados para la realización del presente estudio fueron tratados bajo un 
proceso de lectura comprensiva y análisis de la información, por cuanto se 
reconoció la originalidad, autoría, así como derechos de propiedad intelectual 







Tabla 1  
Frecuencias y porcentajes de la variable GE y sus dimensiones 
 







 f % f % f % f % f % f % 
Mala 11 18,4 5 8,3 17 28,4 11 18,3 14 23,4 15 25,0 
Regular 32 53,3 31 51,7 28 53.3 26 43,3 26 43,3 26 43,3 
Buena 17 28,3 24 40,0 15 18.3 23 38,3 20 33,3 19 31,7 
 
Figura 2. 














































En la tabla 1 y la figura 2, los resultados de las encuestas realizados a 
los PPFF de la IEI Señor de la Justicia se observó lo siguiente: 
 
El 53.3% de PPFF consideraron que la GE en la institución educativa 
presenta un nivel regular, mientras que el 28.3% un nivel bueno y el 18.4% un 
nivel malo. 
En la primera dimensión el 51.7% de PPFF encuestados consideraron 
un nivel regular en la gestión pedagógica curricular, mientras que el 40.0% un 
nivel bueno y el 8.3% un nivel malo. 
En la segunda dimensión el 53.3% de PPFF encuestados consideraron 
un nivel regular en la gestión administrativa financiera, mientras que el 28.4% un 
nivel malo y el 18.3% un nivel bueno. 
En la tercera dimensión el 43.4% de PPFF encuestados consideraron un 
nivel regular en la gestión organizativa operacional, mientras que el 38.3% un 
nivel bueno y el 18.3% un nivel malo. 
En la cuarta dimensión el 43.3% de PPFF encuestados consideraron un 
nivel regular en la gestión comunitaria, mientras que el 33.3% un nivel bueno y 
el 23.4% un nivel malo. 
En la quinta dimensión, el 43.3% de PPFF encuestados consideraron un 
nivel regular en la gestión convivencial, mientras que el 31.7% un nivel bueno y 











Frecuencias y porcentajes de la variable CE 
 CE 
 f % 
Deficiente 12 20,0 
Regular 31 51,7 
Eficiente 17 28,3 
 
Figura 3 




En la tabla 2 y la figura 3 se evidenciaron los resultados de las encuestas 
realizadas a PPFF de la IEI Señor de la Justicia siendo el siguiente: El 51.7% 
consideraron que la CE en la institución presenta un nivel regular, mientras que 

























Los resultados encontrados en la estadística inferencial para contrastar la 
hipótesis general y las específicas. 
Además, la regla de decisión se presentó en función a: 
Si p valor >0 = 0,05: se acepta la Ho. 
Si p valor < 0,05: se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: No existe relación entre el nivel de GE con CE durante el estado de 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020. 
Ha: Existe relación entre el nivel de GE con CE durante el estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020. 
 
Tabla 3 
Correlación entre el nivel GE con CE 
  
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000 < 
0,050 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho 
de 0,755 se comprobó que existe una correlación moderada positiva entre el 
nivel de GE con CE durante el estado de emergencia sanitaria en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
  
GE vs CE 
Rho de Spearman 0,755 








Contrastación de las hipótesis específicas 
 
Ho: No existe relación entre el nivel de gestión pedagógica curricular con la CE 
durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020. 
Ha: Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica curricular con la CE 
durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020. 
 
Tabla 4  
Correlación entre el nivel de gestión pedagógica curricular con la CE 
 
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000 < 
0,050 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho 
de 0,737 se comprobó que existe una correlación alta positiva entre el nivel de 
gestión pedagógica curricular con la CE en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020. 
  
Gestión pedagógica curricular vs CE 
Rho de Spearman 0,737 







Ho: No existe relación entre el nivel de gestión administrativa financiera con la 
CE durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Ha: Existe relación entre el nivel de gestión administrativa financiera con la CE 
durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020. 
 
Tabla 5 
Correlación entre el nivel de gestión administrativa financiera con la CE 
 
  
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0.020 < 
0,050 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho 
de 0,742 se comprobó que existe una alta correlación positiva entre el nivel de 
gestión administrativa financiera con la CE en la IEI Señor de la Justicia Ate, 
2020. 
  
Gestión administrativa financiera vs CE 
Rho de Spearman 0,742 









Ho: No existe relación entre el nivel de gestión organizativa operacional con la 
CE durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Ha: Existe relación entre el nivel de gestión organizativa operacional con la CE 
durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020. 
 
Tabla 6 
Correlación entre el nivel de gestión organizativa operacional con la CE 
 
 
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 0,050 
por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho de 
0,731 se comprobó que existe una alta correlación positiva entre el nivel de 
gestión organizativa operacional con la CE en la IEI Señor de la Justicia Ate, 
2020. 
  
Gestión organizativa operacional vs CE 
Rho de Spearman 0,731 






Ho: No existe relación entre el nivel de gestión comunitaria con la CE durante 
el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia 
Ate, 2020. 
Ha: Existe relación entre el nivel de gestión comunitaria con la CE durante el 




Correlación entre el nivel de gestión comunitaria con la CE 
 
Gestión comunitaria vs CE 
Rho de Spearman 0,629 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 60 
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 0,050 por lo 
que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho de 0,629 se 
comprobó que existe una moderada correlación positiva entre el nivel de gestión 








Ho: No existe relación significativa entre el nivel de gestión convivencial con la 
CE durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre el nivel de gestión convivencial con la CE 
durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020. 
  
Tabla 8 
Correlación entre el nivel de gestión convivencial con CE 
 
 
Los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 0,050 
por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Ha, así como se obtuvo un Rho de 
0,754 se comprobó que existe una alta correlación positiva entre el nivel de 




Gestión convivencial vs CE 
Rho de Spearman 0,754 





Los resultados obtenidos indicaron que el 53,3% de PPFF consideraron 
que la GE es regular, el 28,3% es bueno y el 18,4% es malo. En síntesis, la GE 
es percibida en mayor porcentaje en un nivel regular. Del mismo modo, los 
porcentajes en referencia a la CE demuestran que el 51,7% de PPFF consideran 
que es regular; el 28,3% es eficiente y el 20% es deficiente en la IEI Señor de la 
Justicia. 
Con respecto a la hipótesis general, el estudio efectuado a PPFF 
evidenció la relación alta positiva y significativa entre el nivel de GE y CE (Rho= 
0,755, p= 0,000) este resultado coincidió con la investigación de Veramendi 
(2019) así como Bailon (2018) es preciso mencionar que ambos tuvieron como 
muestra a los docentes que, a diferencia del presente estudio se consideraron a 
los PPF F; sin embargo, en todos los casos mencionados concluyeron, que GE 
y CE se encuentran relacionadas. Así también se hallaron investigaciones 
internacionales como Díez et al. (2020) en donde concluyeron; a mayor GE 
mayor CE. 
La presente investigación difiere del estudio de Ketkajorn et al. (2017) 
sobre la eficacia de la GE en las escuelas de Tailandia realizado a docentes 
(Rho=0,95, p=0,000) en donde el 61% de los encuestados no estuvieron 
satisfechos con la GE pues la consideraron deficiente. 
Con respecto a la hipótesis específica 1, los resultados obtenidos 
indicaron que, el 51.7% de los encuestados consideraron que la gestión 
pedagógica curricular es regular, el 40.0% manifestaron un nivel bueno y el 8.3% 
indicaron un nivel malo. En síntesis, la gestión pedagógica curricular es percibida 
por los PPFF en mayor porcentaje como regular. Del mismo modo, los resultados 
demostraron un nivel de significancia de p=0.000 < 0,050, se obtuvo un Rho de 
0,742, en donde se comprobó una alta correlación positiva entre la gestión 
pedagógica curricular y la CE, estos resultados se relacionan con Koçoğlu y 
Tekdal (2020) quienes realizaron un estudio en Turquía sobre la gestión 
V. Discusión 
 
El presente estudio realizado a través del análisis tuvo como objetivo determinar 
la relación entre el nivel de GE y CE durante el estado de emergencia sanitaria 






pedagógica y la CE durante la pandemia de COVID-19. Los resultados 
concluyeron, a mejor gestión pedagógica entonces mejora la CE. También en 
necesario mencionar a Sucari y Quispe (2019) quienes concluyeron que, existe 
una relación alta positiva y significativa entre el trabajo pedagógico y el 
cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar, siendo los resultados 
(Rho= 0,800 y p=0,000). 
Respecto a la hipótesis específica 2, los resultados obtenidos indicaron 
que, el 53.3% de PPFF consideraron que la gestión administrativa financiera es 
regular, el 28.3% manifestaron un nivel malo y el 18.3% indicaron un nivel bueno. 
En síntesis, la gestión administrativa financiera es percibida como regular, Del 
mismo modo, los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0.020 < 
0,050 se obtuvo un Rho de 0,742, en donde se comprobó una alta correlación 
positiva entre la gestión administrativa financiera y la CE. Se encontró relación 
con el estudio de Velez (2019) quien obtuvo como resultado (Rho= 0,968 y 
p=0,000) en donde concluyó que existe una correlación muy alta y significativa 
entre la gestión administrativa y la CE en ese sentido también es necesario 
mencionar a Widiastuty y Gunarto (2020) quienes afirmaron, a mayor 
competencia administrativa del directivo, mayor la CE en la institución educativa. 
Sin embargo es necesario mencionar el estudio de Ates (2019) sobre el bajo 
nivel de autonomía de la gestión administrativa en la educación superior en 
Turquía comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) donde se evidenció que, si las gestiones 
administrativas tienen autonomía financiera, es un factor importante para realizar 
una adecuada gestión. 
Respecto a la hipótesis 3, los resultados obtenidos indicaron que el 
43.4% de PPFF consideraron que la gestión organizativa operacional es regular, 
el 38.3% manifestaron un nivel bueno y el 18.3% indicaron un nivel malo. En 
síntesis, la gestión organizativa operacional es percibida como regular. Del 
mismo modo, los resultados demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 
0,050, se obtuvo un Rho de 0,731, en donde se comprobó que existe una alta 
correlación positiva entre la gestión organizativa operacional y la CE. Así mismo 




sobre la gestión participativa en el Plan de Mejora Institucional y la CE, en donde 
concluyeron, a mayor gestión participativa mayor CE. 
Respecto a la hipótesis 4, los resultados obtenidos indicaron que el 
43.3% de PPFF consideraron que la gestión comunitaria es regular, el 33.3% 
manifestaron un nivel bueno y el 23.3% indicaron un nivel malo. En síntesis, la 
gestión comunitaria es percibida como regular. Del mismo modo, los resultados 
demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 0,050, se obtuvo un Rho de 
0,629 en donde se comprobó que existe una moderada correlación positiva entre 
la gestión comunitaria y la CE, asimismo se encontró relación con el estudio de 
Rheingold y Seaman (2017) sobre los proyectos educativos dentro de la 
comunidad y la CE, en donde se evidenció; a mayor trabajo de la comunidad 
como grupo heterogéneo mayor CE. 
Respecto a la hipótesis 5, los resultados obtenidos indicaron que el 
43.3% de PPFF consideraron que la gestión convivencial es regular, el 31.7% 
manifestaron un nivel bueno y el 25.0% indicaron un nivel malo. En síntesis, la 
gestión convivencial es percibida como regular. Del mismo modo, los resultados 
demostraron un nivel de significancia de p=0,000< 0,050, se obtuvo un Rho de 
0,754 en donde se comprobó que existe una alta correlación positiva entre la 
gestión convivencial y la CE, así podemos comparar con el estudio de Quiñones 
(2018) en donde concluyó que existe una alta y fuerte relación positiva 
directamente proporcional entre la gestión institucional y la CE, siendo sus 
resultados (Rho= 0,870, p< 0.05). 
Es necesario mencionar que los estudios realizados en la presente 
investigación buscaron hallar evidencias en otros estudios sobre la GE y sus 
dimensiones, así como su relación con la CE confirmando la relación directa y 
significativa, a mejor GE se espera una mejor CE, viéndose la necesidad de 









siendo su valor Rho= 0,755, los resultados mostraron un valor de 
significancia de p=0,00 < 0,05 por lo tanto se rechaza la Ho y se 
acepta la Ha, es decir a mayor nivel de GE, mejor CE en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
 
Segunda: Se logró determinar una relación positiva alta entre el nivel de gestión 
pedagógica curricular y la CE siendo su valor Rho=0,737, los 
resultados mostraron un valor de significancia de p=0,00 < 0,05 por lo 
tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir a medida que exista 
un mayor nivel de gestión pedagógica curricular, mejor CE en la IEI 
Señor de la Justicia Ate, 2020. 
 
Tercer: Se logró determinar una relación positiva alta entre el nivel de gestión 
administrativa financiera y la CE siendo su valor Rho= 0,740, los 
resultados mostraron un valor de significancia de p=0,20 < 0,05 por lo 
tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir a medida que exista 
un mayor nivel de gestión administrativa financiera, mejor CE en la IEI 
Señor de la Justicia Ate, 2020. 
 
Cuarta:   Se logró determinar una relación positiva alta entre el nivel de gestión 
organizativa operacional y la CE siendo su valor Rho= 0,731, los 
resultados mostraron un valor de significancia de p=0,00 < 0,05 por lo 
tanto se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir a medida que exista 
un mayor nivel de gestión organizativa operacional, mejor CE en la IEI 
Señor de la Justicia Ate, 2020. 
 
Quinta:  Se logró determinar una relación positiva moderada entre el nivel de 
gestión comunitaria y la CE siendo su valor Rho= 0,629, los resultados 
VI. Conclusiones 
 




mostraron un valor de significancia de p=0,00 < 0,05 por lo tanto se 
rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir, a medida que exista un 
mayor nivel de gestión comunitaria, mejor CE en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020. 
 
Sexta:   Se logró determinar una relación positiva alta entre el nivel de la gestión 
convivencial y la CE siendo su valor Rho= 0,754, los resultados 
mostraron un valor de significancia de p=0,00 < 0,05 por lo tanto se 
rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir a medida que exista un mayor 









1. Al Minedu, realizar talleres de fortalecimiento en las capacidades de 
gestión de los directivos en la educación remota para hacer efectiva su 
labor con los agentes educativos de la institución educativa que están 
involucrados en el logro de la CE. 
 
2. A la directora, realizar un plan en el trabajo colegiado institucional para 
que el personal docente mejore sus estrategias de enseñanza, los 
contenidos curriculares, los recursos y la evaluación docente. 
 
3. A la directora, promover una organización administrativa efectiva de 
acuerdo a los recursos humanos y económicos que se gestiona en la 
institución educativa así lograr la CE. 
 
4. A la directora, difundir la visión y misión compartida de la institución educativa, 
para organizar los equipos de trabajo según las fortalezas de cada 
docente de tal manera cumplir con las metas institucionales. 
 
5. A la directora, gestionar y coordinar con los aliados estratégicos para 
cumplir con el Proyecto Educativo Institucional integrando a la 
comunidad educativa. 
 
6. A la directora, reestructurar en consenso y difundir el reglamento interno, 
así como las normas de convivencia para optimizar las relaciones de 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de las variables 












































































































Matriz de consistencia 
Variable(X): GESTIÓN EDUCATIVA  
General: 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión educativa 
con la calidad educativa 
durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020?  
Específicas 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión pedagógica 
curricular con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión administrativa 
financiera con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión organizativa 
operacional con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión comunitaria 
con la calidad educativa 
durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
General: 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión educativa con 
la calidad educativa durante el 
estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en la 
IEI Señor de la Justicia Ate, 
2020. 
Específicas 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión pedagógica 
curricular con la calidad 
educativa durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020. 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión administrativa 
financiera con la calidad 
educativa durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020. 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión organizativa 
operacional con la calidad 
educativa durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020. 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión comunitaria 
con la calidad educativa 
durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
General: 
Existe relación entre el nivel 
de gestión educativa con la 
calidad educativa durante el 
estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19 en 
la IEI Señor de la Justicia 
Ate, 2020. 
Específicas 
Existe relación entre el nivel 
de gestión pedagógica 
curricular con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Existe relación entre el nivel 
de gestión administrativa 
financiera y la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Existe relación entre el nivel 
de gestión organizativa 
operacional con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 
Existe relación entre el nivel 
de gestión comunitaria con la 
calidad educativa durante el 
estado de emergencia 










Estrategia de enseñanza  
Contenidos curriculares  























Organiza, planea y dirige  
Recursos económicos  





Organización de personal 


































































Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Gestión y calidad educativa en la emergencia sanitaria por COVID-19 en la IEI Señor de la Justicia Ate, 2020 
AUTORA: Charo Silvia Medrano Lazon 






COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de gestión convivencial 
con la calidad educativa 
durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de 
la Justicia Ate, 2020? 
 
COVID-19 en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020. 
Determinar la relación entre el 
nivel de gestión convivencial 
con la calidad educativa 
durante el estado de 
emergencia sanitaria por el 
COVID-19 en la IEI Señor de la 
Justicia Ate, 2020.  
la IEI Señor de la Justicia 
Ate, 2020 
 Existe relación significativa 
entre el nivel de gestión 
convivencial con la calidad 
educativa durante el estado 
de emergencia sanitaria por 
el COVID-19 en la IEI Señor 
de la Justicia Ate, 2020. 

















TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
MÉTODO DE ANÁLISIS 
TIPO: Básico. 








M           r 
Oy 
 
M= Padres de familia de la IEI 
Señor de la Justicia 
 
Ox = Observaciones de la 
variable gestión educativa 
Oy= Observaciones de la 
variable calidad educativa 
r= correlaciones en cada 
variable 
 
POBLACIÓN: 80 padres de 
familia de la IEI Señor de la 
Justicia 
 
MUESTRA: 60 padres de 




probabilística, intencional por 
conveniencia 
 
Variable X: GESTION EDUCATIVA 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Adaptado de Martínez 
Año: 2012 







Variable Y: CALIDAD EDUCATIVA 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Autor: Adaptado de Ipeba 
Año: 2014  
Estructura. Está conformada por 32 ítems. Las dimensiones que mide la calidad educativa son: 
Dirección institucional 
Desempeño docente 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad 
Uso de la información 
Recursos para el aprendizaje 
Estadística descriptiva  
Se usará tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos para 




Se usará el índice de 
correlación de Spearman. 
 
Donde 
D es la 
diferencia entre los 
correspondientes estadísticos 
de orden de x - y. N es el 






Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos  
Contenido del instrumento que mide la variable gestión educativa 































Contenido del instrumento que mide la variable calidad educativa 


















































(1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre, (5) siempre. 
 
Niveles de interpretación de Gestión Educativa 
Dimensiones de la Gestión Mala Regular Buena 
 
Gestión pedagógica curricular 
   
 
Gestión administrativa financiera 
   
 
Gestión organizativa operacional 
   
 
Gestión comunitaria 
   
 
Gestión convivencial 
   
Anexo 4. Ficha técnica de las encuestas 
Variable 1 
Ficha técnica N° 1 
Instrumento: Encuesta de Gestión Educativa 
Autor: Adaptado de Martínez 
Año: 2020 
Administración: Individual 
Tiempo: 10 a 15 minutos 
Aplicación: Padres de familia 







Ficha técnica N° 2 
Instrumento: Encuesta de Calidad Educativa 
Autor: Adaptado de Ipeba 
Año: 2020 
Administración: Individual 
Tiempo: 15 a 20 minutos 
Aplicación: Padres de familia 
Descripción: La encuesta consta de 32 preguntas con una escala de 5 niveles 
(1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre, (5) siempre. 
 
 
Niveles de interpretación de Calidad Educativa 
Dimensiones de la 
Calidad Educativa  
Deficiente  Regular Eficiente 
Dirección institucional 
 
   
Desempeño docente 
 
   
Trabajo conjunto con las familias y 
la comunidad 
 
   
Uso de la información 
 
   

































































































































































































































Anexo 6. Resultado de confiabilidad según Alpha de Cronbach 
 
Para llevar a cabo el análisis estadístico y contrastar las hipótesis planteadas en 
la presente investigación, se realizó la prueba de confiabilidad de los 
instrumentos mediante el Alpha de Cronbach mostrando índices mayores de 
0,915 y 0,959 respectivamente lo que nos indica un alto grado de confiabilidad 













































































































Anexo 9. Tabla de valores coeficiente Rho Spearman  
Anexo 10. Tabla de niveles de confiabilidad del Apha de Cronbach 
 
